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STAT E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G US T A 
ALIEN R EG I STRATION 
Date .. ~ 11£~ ([Y;(/ 
"\ I 4 V 2tJ l) l)A~~ Al-4 
N aroe ... ~ .... ............ ~ ........ .. '.E..~ ...... :-:- .......... ....... ................. ................................................ . 
Street Address .. ................. .... .. ........................ .. ...... .... .......... .... .. .......... ................... ....... ........................................ .......... . 
City or Town ............. ........ .. .... . 
How long in United St: tes ...... ...... 1 .. 't .. ~ ....................... How long in Maine ... ?.. .  Cf-. . ~ . I 
Born in 111 Date of Bin~ ~ =./efni 
lf mmied, how m,n y childcen ......... .. 8 ................ ... ...... ... .......... O ccup, tion .. ~ .. ~.":".'? ~ 
N'(i,.';!n~C::)ti)°' ..................... ························ ·· ···· ···~ ········· ······ ........ ··········· ·························· .... ······ ....... . 
Address of en1ployer .............. ............ .. ................ ............................................................. .. .... ................................. ..... .... . . 
English ..... ~ ....... ............ Spe,k. .. .... ~ ........... ... .... Rc,d ..... ~ .............. W d te ·~ ·············· 
Other languages ........ ...... .. / .~ ........ ...... .......... .. .. .......................................................................... ... .. ..................... . 
H ,ve you m, de , ppl;catio n foe d ti,enship? ... ~ .. ~ ... M~~ ...  ~ ............. .......  
H ave you ever had military service? ..... A;; ............................ ............ .............................. .. ... ................................. . 
If so, where? .. .. .... .. ......... ... ............ ..... .. ... ...... ....... .. ....... ..... When? ......................................................... ........................ . 
Signature ......... ~ .... IA/. .. zl..~ ........ .. 
